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Количество адсорбированного водорода линейно зависит от величины 
удельной поверхности материала-сорбента. Следовательно, увеличение пло-
щади удельной поверхности является одним из способов повышения количе-
ства адсорбированного газа в материале. Для создания развитой пористой 
структуры применяются специальные вещества – порообразователи. 
В работе [1] показано, что в качестве порообразователей возможно при-
менять материалы-пластификаторы. При нагреве пластификаторы испаряют-
ся и уносятся из объема исследуемого материала. Таким образом увеличива-
ются пористость материала и свободная площадь, доступная для взаимодей-
ствия с водородом. 
При изготовлении углеродных таблеток, используемых для сорбции в о-
дорода [2], в качестве пластификаторов было решено выбрать стеараты 
натрия (C17H35COONa) и никеля (Ni(C17H35COO)2), так как при их нагреве и 
последующем испарении, в отличие от восков и парафинов, не остается сле-
дов органики. 
Массы компонентов, используемых при подготовке пресс-порошков, 
определялись исходя выбранной массы одной таблетки. Было решено ис-
пользовать для изучения образцы на основе пресс-порошков, состав которых 
представлен в таблице. 
Номер смеси Состав смеси 
1 С (углерод технический) 
2 С + 3 % 2C17H35COONa 
3 С + 5 % 2C17H35COONa 
5 С + 3 % Ni(C17H35COO)2 
6 С + 5 % Ni(C17H35COO)2 
В соответствии с таблицей определялось общее количество техническо-
го углерода, необходимое для всех экспериментов и количество пластифика-
тора каждого вида. 
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